Actividades del centro by ,
constante de los principales personajes
reusenses de aquella época, ha hecho
entrega de aquellos papeles al seíor
Presidente del Centro de Lectura para
su archivo.
No dudamos que nuestros historia-
dores locales hal1arn en las Actas del
referido Banco de Reus, de feliz me-
moria, un arsenal de datos, para el
estudio de nuestras costumbres finan-
cieras, de fines del siglo pasado y prin-
cipio del actual.
Àgradecemos al Sr. Bonet, que tan-
tas pruebas viene dando de su amor a
las cosas de nuestra provincia, su
d onativo.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Música
Conmemoración de la festivldad de Sta. Cecilia
Domingo. día 27 de noviembre. A las 11 h. Ac-
tuación en el Teatro Bartrina:
Acadernia de Danza
Esbart Montserrat
Coro Eco de Clavé.
Sección de Literatura
Homenaje a Maragall
Lunes, día 28 de noviembre.
A las 20. Acto Académico:
Disertacíón por el Presidente Seccional.
Conferencia por D. Mauricío Serrahima
sobre el tema: «Els Poemes majors de
Maragall».
A las 21. Inauguración, en la Biblioteca, del
busto de Maragall realizado por el escultor Ra-
món Ferrán.
A las 2245. Interpretación del Poema de Mara-
gall «E1 Comte Arnau por elementos del Teatro
Club y de la Academia de Danza.
Sección Excursionista
Excurslones realizadas en octubre
Día 2. - Vilavert-Rojalons-Montblanch. Asis-
tentes: A. Gironés, J
.
 Estivill, Max. Solé y un
amigo.
Día 9. - Prades-Bosc del Turó de la Baltasana
Ermita de 1AbelleraPrades. Asistencia al acto
organizado por los «Amics dels Goigs» en home-
naje póstumo al poeta Marcial Font. Asistentes:
Am. Llurba, J
.
 Aguadé, F: Aragonés, M. C. Cochs,
M.E. Sedó, C. Sans, V. Salomó, J
.
 López y
familia.
Día 9. - Argentera, Castell dEscornalbou,
Font de Vilamanya, Pantà de Riudecanyes. Asis-
tentes: J
.
 M. Torrens, P. Antolí, M. R. Ferrater,
F. Gandía, T. Juncosa, J
.
 ViIla, A. Lliirba, A. Mar-
có, A. Casas y J. Mojón.
Día 12. - Alcover, Les Virtuts, Albiol Font
Major, Coll de la Batalla, Aiguasaiia, Castellvell,
Reus. Asistentes: A. Gironés, J
.
 Villa, A. Llurba,
J . M. Torrens.
Día 16. - Particípación en la XV Marcha Ex-
cursionista de Orientación por Montafla, organi-
zada por e1 Club Excursionista Pirenaico, de
Barcelona.
Itinerarío: Castelltersol, Can Padrós, E1 Saiol,
Molí Brotons, Coll de Marfà, La Closella, Sant
Llongarri, La Granera. Asistentes: A. Llurba, j.
Villa, A. Gironés, J
. 
Estivíll, J . M. Torrens y
J . Aguadé.
Día 30. - Excursión en autocar a Scala Dei.
Itirierario A. - La Cartoixa de Scala Dei, La
Pietat, Font del Mas deS. Antoni, LEscletxa,
Carena del Montsant, E1 PiIó (1.115 m.), Grau de
la Grallera, La Morera, Cornudella. Asistentes:
M. R. Ferrater, P. Antolí, T. Juncosa, M. E. Sedó,
M. T. Guinjoán, F. Gandía, M. Catalá, A. Llurba,
J. M. Torrens, J . Villa, A. Gironés, J. Aguadé, yA. Marcó.
Itinerario B. - Cartoixa de Scala Dei, La Pie-
tat, Mas de Sant Antoni, La Morera, Cornudella.
Asistentes: M. C. Cochs, I. Gran, M. C. Güell, M.
Solé, A. Ambrós de Solé, N. Murtró, C. Sans,
Am. Llurba, Max. Solé, F. Aragonés, J. Agus1í,
F. Pedrol y V. Salonió.
Necrológica
Han fallecido los socios D. Francisco Vergés
Tapiró que ostentaba e1 n.° 77. D. Pedro Ferré
Salvadó, n. o 293. D. Pelegrín Ferrarido Gambús,
n.o 439 y D. Miguel Martí Roig, ri.° 559. D. E. P.
A sus distinguídas familias expresamos eI más
sentido pésame del Centro de Lectura.
D. Francisco Vergés Tapiró en vida supo aco-
gerse a una de las artes rnás sublimes, 1a buena
música, pricipalmente la clàsica, habiéndose de-
dicado en su juventud, a estudiar con gran entu-
síasmo con el maestro Sr. Solé, en la ciudad
Condal, el violoncello, logrando con el difícil
instrumento, adquirir una plenitud de sonido y
técnica poco comunes que hiciéronle merecedor
de muchísimos y ganados elogios; fué uno de los
componentes de1.Quartet Beethoven», de grato
recuerdo, para los que vivimos rnusicalmente en
aquella época (años 1912 a 1924). En aquel en-
tonces el mencionado corijunto clàsico, dió algu-
nos conciertos. con mucho éxito, precisamente en
nuestro Centro de Lectura, en donde al malogra-
do Vergés se le calificó de excelente profesor de
violoncello y además profesor de la Academia de
Música del Centro. 	 .
